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Resumen 
En los últimos años la cantidad de aplicaciones orientadas a la industria 
musical ha incrementado considerablemente. Las opciones que estas nuevas 
aplicaciones ofrecen cada vez se van tornando más complejas y sofisticadas, 
puesto que las expectativas de los usuarios se van haciendo más exigentes. Hoy 
en día ya no basta con aplicaciones musicales que solo sirvan como simples 
reproductores de archivos de audio, los usuarios precisan de más opciones y 
funcionalidades, siendo uno de estos, los sistemas automáticos de 
recomendación musical basado en los gustos y preferencias de dicho usuario. 
Entonces para poder obtener una recomendación musical optima se enfrentan 
tres problemas, el primero es como extraer la información musical, ya que 
existen diversas maneras de hacerlo, el segundo problema es la selección de la 
información extra ‘ida para poder clasificar los archivos musicales y 
finalmente la indexación de los archivos musicales bajo criterios de similitud 
para poder organizar la música. 
Estos problemas se resuelven utilizando características de alto nivel mediante 
la extracción de información de los metadatos y archivos MIDI, seleccionar las 
características obtenidas haciendo uso de dos métodos de selección de 
características mRMR y SIR y finalmente indexar los datos obtenidos en una 
estructura métrica que permita realizar las consultas requeridas generando 
una recomendación musical más óptima. Se obtuvo hasta 57% de eficacia en 
la recomendación por género y hasta 0,87 utilizando la métrica precisión en 
cuanto a la similitud de las canciones recomendadas hacia la ingresada por el 
usuario. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Abstract 
 
In the last years, the number of music industry-oriented applications has 
increased considerably. The features these new applications offer is becoming 
more complex and sophisticated since user’s expectations are becoming more 
demanding. These days it is not enough to have music applications that only 
serve as audio players. Users need of more options and features and a music 
recommendation system based on tastes and user preferences is becoming 
one of the most popular ones. 
Then in order to obtain an optimal music recommendation faced three 
problems: First is how to extract the musical information, as there are many 
ways to do; the second problem is the selection of the extracted information to 
classify music files, and finally indexing music files on similarity criteria to 
organize music. 
To resolve the various problems presented arises first use high-level features 
by extracting metadata information and MIDI files, select the features obtained 
using two methods for selecting features: mRMR and SIR, and finally index the 
data obtained in a metric structure that allows for the consultations required 
for the optimum music recommendation. It was obtained up to 57% efficiency 
on the gender recommendation and up to 0,87 using precision metric as to the 
similarity of the recommended songs to the user input. 
